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"fhe ngricutturaL  " (1)
In 1981 agricuLturaL prices increased by.over 11%, which was significantLy  more
than-in 1980 (about 87), and the improve(ent in farmersr prices acieLenated
during the year. NonetheIess, input cos{s continued to rise at about the same
rate is in 1980 and, aLthough there were lgreat differences between the situation
in different Memben States, on average there was once again a sma[L falL in
reaI income, aLthough this faIL was substantiaLLy  Less than in prev'ious years-
In the Light of the difficuLt sltuation itn the economy generaILy  and the high
LeveL of unempLoyment, structuraI change,in*giricu[ture  has sLowed down and
the number of peop[e Leaving the Land haS aLso dectined.  The cost to the
Community budget of the common agricuLturaI policy as a percentage of the totaL
Community budget continued to decline. It  has now faLLen from 77% in 1977 to
67% in 1981.
The accession of Gneece was a particu[arLy important event for Community
agriculture in 1981, since such a Large percentage of the Greek Labour force
(about 30%) is enEaged in agricuLture; the Greek accession aLso introduced
or greatLy increaged the importance of certain products in Community agricutture,
such as cotton, dried fruits,  tobacco and oLive oi[-
These are the -rincipaI concIusions of the Latest'AnnuaL  Report on the AgricuLturat
Situation in ttr€. icmmunfty - the seventh in pub[ished form which has been
prepared fotlc,,.irg the broac Lines of the reviSions introduced in 1980; onl-y
changes in tne order of presentation have been introduced. The document remains
.  u.[uabLe re'ference document which gives an overaLL view of the deveLopment
of the Common AgricuLturaL PoIicy and a weaLth of statisticaL data on European
agricuLlr:re.  As a consequence of the acqession of Greece to the European
Community on 1 Jarruary 198i, the report fiow covers EUR 10, and contains new
data for Gre";ce.
ir  ad,Jition to the generaL chapters reLating to if,"  economic situation, structures,
pr,:duction and income, consumers, agricul.turaI markets and finance of the CAP,
the 198',i report contains four chapters on particuLar topics :
1.  "Cottunity  Food Ajd"
The Community plays a najor and increasing roLe in ' .,rd aid to those. in need
in the third  world.  Its  programme is based soLeLy,,.rrr th€ needs of the
recipients and is predominantLy carried out through outright-9ifts,  some part
of the programme b'ie;  Linked, howeven, with deveLopment projects in the
third world.  The his rry and devetopment of  Community food aid is traced
from its  orig.ins in  t8 in both quantitative and financiaL terms. The needs,
criterja  and objecti  s of this assistance  ane cLarified as is its  retationship
to indigenous produc rn and commerciaL trade.
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"The Contribution
DeveLopment of the Community"
The "sitent revoLution"  which has taken ptace over the [ast 20 years in
European agricuIture is described, and the increase in efficiency of
agricuLture  from the situation exist'ing formerty is highIy impress'ive.
Land areas have contracted and the labour force has dectined by over 50%
since 196A. Hhi Le Iabour productivity increases have been substantial  Ly
higher than those in other sectors, labour output remains at a much lower
abso[ute LeveL. The contribution of the CAP to the fight against infLatiorr
and its  impact on resource distribution, trade, regionaI economies and
- the ruraI sociaL situation are at t covered.
"The deve[opment o  "
Veterinary LegisIation makes a vaLuabLe contribut'ion to reduc'ing the economic
impact of disease on the productive  capacity of European agricuLture and
'is a major e[ement in maintaining free trade in anima[s and animaL products
both within the Community and between the Community  and the worLd at targe.
Harmonisation of a mass of nationat tegisLation at Member State LeveL, to
prevent technicaL factors being used as protective instnuments,,  was a first
priority.  At the same time, the raising of the heaLth status of the Community
animaL stock, and the appLication of stricter pubIic heaLth ruLes were
pursued. CompafabLe criteria are applied to trade with non member countries
in order to protect the achievements of an enhanced heaLth status for both
humans and animaLs within the EC.
4. "The Communityrs  aqricuttural and Lic on trade in ricutturaI
product  s
The reIationship between the common agricutturaI poticy and the common
commerical poticy are examined. The import Levy eLement of the CAP
maintains stabIe prices within the European Community  whiLe aLLowing  a
non-discriminatory  trade poticy with no quantitative restnictions.  The
export refunds aILow Community  mercfrants to trade on the wor[d market.
That these instruments h'ave not restricted trade is  evidenced by the fact
that the EC remains the wortdrs targest'importer of agricuIturaL  products.
The liaison with the Commurlityrs'internationaI  obLigations is  examined,
as is the trade baLance in agricuLturaL products.
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La situat ion ricoLe de  La Communaut6 -  r rt  1981 (1)
En 1981, les prix agricoles ont augment6 de ptus de 11 7,, ce qui constitue un
taux d'accroisr"*uni trds sup6rieur A cetui de 1980 (soi"t quelque 8 %)' et
Iram6Lioration des prix pay6s aux agriculteurs srest acc6L6r6eau  cours de
Irann6e. Toutefois, Les co0ts ont continu6 i  augmenter i  peu prds dans Ies
m6mes proportions quten 1980 et en depit de diffenences importantes entre tes
situations des diff6rents Etats membres, [a moyenne du nevenu r6eI a subi,
une fois de ptus une L6g6re diminution, qui etait cependant substantie[lement
inf6rieur 6 ceILe des ain6es prec6dentes.  En raison de la situation difficiLe
de Lr6conomie dans son ensembLe et du niveau 6Lev6 du ch6mage, Le changement
structurel dans Ltagr.icuLture srest raLenti et Le nombre de personnes aban-
dorinant Les campagn". " 
69aLement diminu6. Le co0t de ta poLitique agrico[e
commune en tant que pourcentage du budget gLobaL de La Communaut6 a continu6
A diminuer; il. est pass6 de 77 %'en 1977 e 67 /' en 1981'
Ltadh6sion de La Grdce a constitu6 un 6v6nement particuIidrement important
pour LragrisuLture de Ia Communaut6 en 1981, compt^e tenu du.pourcentage
bt"u" (queLque 3A% de La rnain-droeuvre grecque qui est empLoy6e dans ttagri-
cuLture; cette arjq6sion a,69aLement introduit.'certains  produits nouveaux dans
I t agri cuLture -.ommunautai re, ou consid6rabLement' augment6 [ |'importance de ces
produ'its, tel-r; que Le coton" Les f ruits s6ch6s, Le tabac et L t hui Le droLive'
Voici l.es plincipaIes concLusions du dernier rapport annueL sur Ia situation
6conomiqu,: de La Communauie' qui est [e septieme i  etre pubLi6 et qui a 6te
prepare seLon Les orientations gen6raIes 16suLtant des 16visions de 1980,
Ies seuLs changements 6tant ceux qui concerneqt. Lrordre de p16sentation'  Ce
or-tcum€nt ^onstitue une fOis de ptus un document- tr6s uti Le, qui fournit une
^,'ue 96neraLe du d6veLoppement de Ia poLitique agri coLe commune, ainsi qurune
prcflsion"de donn6es siatistiques sur LtagricuLture.  europ6enne. A Ia suite de
Lradh6sion de'La Grdce i  La Communaut6  europ6enne au 1er janv'ier 1981, Le
;;;;;;  .orur" J6sormaie Itf'urope des Dix et i L contient Jes donn6es  nouveL Les
reLatives A ce nouvet Etat nembre.
squeLe,,Quinzi6me:apportg6neratsurLes
activit6s des Communal -s europ6ennes".
Ce rapport peut 6tre c-.tenui a ItOffice des pubLications officieLtes des
communautes  europ6enn..:5 au prix de 800 FB ou de son 6quivaLent dans drautres
monna i es,
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Srajoutant aux chapitres g6n6raux reLatifs i  La situation 6conomique, Les struc-
turis, La production,  Les revenus, Les consommateurs,  Les march6s agricoLes et
te financement de La poLitique agricote commune, ce rapport 1981 comporte quatre
chao'itres consacr6s d des sujets parti cuLiers :
1. "4ide aLimentaire de Ia Communaut6"  :
La Communaut6 joue un 16l.e important et croissant dans Itaide aLimentaire
accord6e A ceux qui en ont besoin dans te tiers-monde.  Son programme est excLu-
sivement fond6 sur Les besoins des ben6ficiaines et iI  comporte essentieILement
des dons A fond perdu, bien qurune certaine partie du programme soit Iiee A La
r6a[isation de projets ae deveLoppement dans Le tjers monde. Lrhistorique et Le
d6veloppement de Liaide aIimentaire accord6e par La Communaut6 sont retrac6s en
termes quantitatifs autant que financ'iens, depu'is ses origines en 1968' Les
beso.ins, Les critdres et Les objectifs de cette assistance sont cIairement
indiqu6i, ainsi que sa reLation avec La production indigdne et les 6changes
commerciaux.
2. "Contribution de ta poLitique agricoLe commune au d6veLoppement 6conomique
de La Communaut6"
ce chapitre comporte une description  de ta "r6vo[ution siLencieuse qui a eu
Iieu au cours de ces 20 dernieres anndes dans lragricu[ture  europ6enne, et L'on
constate A queL point eSt impressionnant lraccrojssement de Itefficacite de
Lragricutture, par rapport i  ta situation du pass6. La superficie cuLtiv6e  a
diminue et La main-droeuvre  a baiss6 de pLus de 50 % depuis 1960- Bien que
Iraugmentation de Ia productivit6 du tnavaiL ait 6t6 beaucoup pIus 6Lev6e que
ceL[e des autres secte.urs, le niveau absoLu de cette productivite continue i
ei.;-U".r.;6;ius  taibIe que dans ces autres secteurs. La contribution de La
potitique agricote commune i  ta tutte contre ItinfLation a'insi que son infLuence
sur La distributjon,des  ressources, sur Les 6changes, sur Les 6conomies 169ionaLes
et sur La situation sociaLe en miLieu ruraI sont 6gaLement  pass6es en revue-
3. "D6veLoppement de Ia L6gisLations v6t6rinaire" 
:
La L6gisLation v6tdrinaire contribue utiLement A r6duire Les cons6quences
e.onoriques des matadies sur Ia capacit6 produitive de Itagricutture  europ6enne
et eL[e constitue un facteur essentieL dans [e ma'intien de [a Iiberte des
6changes  dran.imaux et de produits drorig'ine animale, tant dans.Ia Communaut6
qurentre La Communaut6 et Ie monde ext6iieun. Lrharmonisation  de Lressent'ieL
de Ia L6gisLation natjonaLe des Etats membres a constitu6 une premibre priorit6,
afin dt6viter que desfacteurs techniques ne soient utiLis6s comme instnuments
de protection,. SimuLtan6ment,  Lreffort a port6 sur Iram6Lioration de la situa-
tion sanitaire du chepteL de ia Communaut6 et :ur. ttappLication  de dispositions
sanitaires.pLus  strictes. D.es critdres comparabLes  sont appL'iqu6s aux 6changes
avec tes p?ys tiers en'vue de prot6ger Les acquis obtenus dans ta Communaut6  en
matidre..de' situation sanitaire des animaux et de [ | homme
4. )oLitique agricoLe  commune et poLitique i  L'egand des 6changes de produits;
ri coLes"
Ce chapitre comporte un examen des reLations existant entre La poLitique agricoLe
commune et ta poL'itique commerciaLe de La Communaut6.  Le preLdvement e lrjmporta-
tion pratique dans la poLitique agricoLe commune assure La stabiL'ite des prix
dans La Communaut6 europ6enne, tout en permettant une po['it'ique commerciale  non
discriminatoire et ne comportant aucune restriction quantitative- Les restitu-'
tions i  lrexportati'on permettent  aux marchands de Ia Communaute drintervenir  sur
le march6 mondiaL, Ces instruments  nront pas constitu6 une restriction  aux
6changes, ce qu'i est ddmont16 par Le fait  que la Communaut6 continue i  6tre Le
pUus !rand importateur mondiaL de produits agricoLes,  Ce chapitre examine 69aLement
Le probLdme des obLigations internationaLes de La Communaut6,  ainsi que ceLui
de Irimpact des 6changes agricoIes sur La balance commenciate.